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RESUMEN
Introducción: Ser operador de autotransporte comúnmente conlleva riesgos a la salud en general, in-
cluyendo alarmantemente a la salud oral, puesto que las largas jornadas de trabajo debido a recorridos
o viajes que tienen que cumplir no siempre facilitan su atención odontológica. Objetivo: Evaluar el
nivel de salud bucal en los trabajadores del autotransporte de México.  Materiales y Métodos: 160
expedientes de conductores de autotransporte contenidos en el archivo de un consultorio particular
autorizado por la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes).  Resultados: A través de la eva-
luación de los 160 expedientes se obtuvo un 77% de caries y un 61% de anodoncia parcial o total en
los trabajadores. Además de que un 48% de pacientes refieren en la historia clínica ser fumadores,
hábito ampliamente relacionado con la presencia de periodontitis crónica en adultos. Discusión: Al
evaluar la cantidad de trabajadores que presentan problemas bucales y hábito de fumar tabaco, en-
contramos que está íntimamente relacionado con la perdida de hueso alveolar   según el artículo de
Jan Bergstrom et al 1991;  además de considerar que todo aquel trabajador del autotrasporte que no
tenga buena higiene oral es propenso a padecer enfermedad periodontal así como se evaluó en tra-
bajadores Indios con este mismo oficio a través de un estudio transversal por Ashutosh Nirola et al
2015. Conclusión: Con los datos recabados se concluye que efectivamente el oficio de conductor/ope-
rador de autotransporte contribuye a tener un escaso nivel de salud oral debido a la falta de atención
odontológica e ineficiencia de higiene bucal. 
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ABSTRACT
Introduction: Being an operator of motor transport commonly entails risks to health in general, including
alarmingly to oral health, since long working hours due to travel or trips that have to comply do not al-
ways facilitate their dental care. Objective: To evaluate the level of oral health in the truck drivers in Me-
xico. Materials and Methods: 160 files of drivers of motor transport contained in the file of a private
office authorized by the SCT (Ministry of Communications and Transportation). Results: Through the
evaluation of the 160 files, 77% of caries and 61% of partial or total anodontia were obtained in the
workers. In addition, 48% of patients refer to smoking history in the medical record, a habit that is largely
related to the presence of chronic periodontitis in adults. Discussion: In assessing the number of wor-
kers with oral problems and smoking habit, we found that it is closely related to the loss of periodontal
bone according to the article by Jan Bergstrom et al 1991; besides considering that all those workers
of the motor carrier who do not have good oral hygiene are prone to suffer periodontal disease as well
as evaluated in Indian workers with this same job through a cross-sectional study by Ashutosh Nirola
et al 2015.  Conclusion: With the data collected, it is concluded that the occupation of driver / operator
of motor transport contributes to having a poor level of oral health due to the lack of dental care and
inefficiency of oral hygiene.
Key words: motor transport, oral health, anodontics, dental caries, tobacco.
INTRODUCCIÓN
Actualmente los conductores de autotransporte mexicanos siendo los principales trailers y autobuses,
presentan problemas dentales por llevar un cambio constante en sus horas de sueño, dieta no balan-
ceada, ergonomía al conducir, enfermedades sistémicas que repercuten en su dentición, si son con-
sumidores de alcohol o tabaco y sobre todo su falta de educación de higiene oral y preventiva.
Con esta investigación se busca comprobar mediante la evaluación la alta prevalencia de enfermedad
periodontal, anodoncia, caries, halitosis, problemas dentales gracias al consumo del tabaco y alcohol
en operadores del autotransporte en México, para posteriormente construir e implementar un programa
odontológico conformado por cirujanos dentistas que quieran brindar un servicio a la sociedad en las
carreteras mexicanas más transitadas por los conductores de trailers y autobuses, en dónde sea de
fácil obtener el diagnóstico, la educación preventiva y el tratamiento de enfermedades bucales. Así 
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mismo que dicho programa incluya la atención a urgencias estomatológicas que puedan llegar a afectar
la conducción del operador, llegar a causar accidentes viales y atentar con la vida del mismo.
Además de promover la importancia de la salud oral en cada uno de los conductores del autotransporte
que se realice o renueve su examen médico en la unidad médica autorizada por la SCT (Secretaría de
Comunicaciones y Transportes) correspondiente.
MATERIALES Y MÉTODOS
Universo de estudio: 
Expedientes con historia clínica y odontograma de operadores del autotransporte mexicano.
Tamaño de muestra n= 160.
Los datos fueron recolectados de 160 expedientes de conductores de autotransporte contenidos en el
archivo de un consultorio particular autorizado por la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes).
Criterios de inclusión:
•  Que sean conductores de autotransporte.
•  Nacionalidad mexicana. 
•  Personal de sexo masculino.
•  De 30-60 años de edad.
Criterios de exclusión: 
•  Personal de sexo femenino.
•  Personal menor a 30 años de edad o de la tercera edad.
•  Que sean de otra nacionalidad.
Criterios de separación o eliminación:
•  Expedientes de conductores de transporte marítimo y aéreo. 
•  Personal con licencia vencida.
•  Personal no apto.
RESULTADOS
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DISCUSIÓN 
La finalidad de éste estudio es evaluar la cantidad de trabajadores con problemas bucales y hábito de
fumar tabaco, puesto que éste último hábito está íntimamente relacionado con la perdida de hueso pe-
riodontal según el artículo de Jan Bergstrom et al 1991 14.
Además de considerar que todo aquel trabajador del autotransporte que no tenga buena higiene oral
es propenso a padecer enfermedad periodontal así como se evaluó en trabajadores Indios con este
mismo oficio a través de un estudio transversal por Ashutosh Nirola et al 2015 7.
Con la implementación de un programa odontológico conformado por cirujanos dentistas que brinden
servicio a la sociedad en las carreteras mexicanas más transitadas por los conductores de trailers y
autobuses, se puede brindar atención y dar un diagnóstico de las enfermedades bucales además de
brindar educación preventiva y el tratamiento de estas enfermedades a los trabajadores. Así como se
implementan este tipo de educación dental y proporción de material de higiene dental para los pilotos
civiles de China en donde el estudio de Chen X et al. 2014. Concluyó que estos mantienen un buen
estado de salud oral y bajo índice de caries, esto es lo que nos gustaría encontrar como resultado en
estudios futuros de la población de autotransporte de México 2.
Esto sin incluir otros aspectos de los trabajadores del autotransporte de México como su situación so-
cioeconómica y el tipo de alimentación que llevan al tener que cumplir con horarios y/o entregas que
exige este oficio que finalmente tiene un gran impacto en su salud oral como comprueba Gill PE y Wijk
K 2004. En su estudio de alimentación de camioneros Suecos 20.
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Es por eso que este programa de salud oral para los conductores también incluye la atención a urgen-
cias estomatológicas que puedan llegar a afectar la conducción del operador, a causar accidentes
viales y atentar con la vida del conductor. Además de promover la importancia de la salud oral en cada
uno de los conductores del autotransporte en México que se realice o renueve su examen médico en
la unidad médica autorizada por la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) correspon-
diente.
CONCLUSIÓN
Al evaluar la salud bucal de los conductores del autotransporte en México, a través de la revisión de
160 expedientes clínicos, en dónde se revisaron las historias clínicas y principalmente el odontograma
para recabar los datos, se obtuvieron como resultados que el 77% de los conductores estaban afecta-
dos por caries dental y un 61% presentan anodoncia parcial o total. 
Además de que un 48% de pacientes refieren en la historia clínica ser fumadores, hábito ampliamente 
relacionado con la presencia de periodontitis crónica en adultos.
Finalmente, con los datos recabados se concluye que efectivamente el oficio como conductor/operador
de autotransporte contribuye  a tener una escasa salud oral debido a la falta de atención odontológica
e ineficiencia de higiene bucal.
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